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EDITORIAL 
LA SALA DE SÍNTESI 
DEL MUSEU ARXIU 
En aquest moment, Tactivital més important 
que tenim a mans els membres de TEquip del 
Museu Arxiu de Santa Maria és la rehabilitació 
de l'antiga Sala de l'Arxiu, situada sobre la sa-
gristia gran de Santa Maria. 
Es treballa en la preparació de la que ha de 
ser Ih Sala de Síntesi Històrica del Museu, en la 
qual s'exposaran peces d'un gran valor històric i 
artístic, ordenades de manera que cada una d'elles 
faci referència a un determinat període històric. 
No serà una secció més del conjunt del museu, 
actualment format pels àmbits dels Dolors, amb 
l'obra de Viladomat, del Roser, amb el barroc, i 
de les Santes, amb tot cl que es refereix al culte 
i a les festes de les Patrones de la ciutat, ja que 
aquestes seccions vénen limitades pels temes que 
tracten. 
Desitgem que la nova Sala de Síntesi His-
tòrica sigui un espai que introdueixi cl visitant i 
que es converteixi en cl punt de partida i l'eix 
central del discurs expositiu de l'àrea museogràfica 
de la Institució. 
Des dels antecedents, a l'època romana, fins 
a principis del segle XX, es podrà seguir la his-
tòria de la parròquia i de la ciutat, il·lustrada amb 
valuoses peces que per elles soles ja mereixen 
una visita al Museu Arxiu. 
Esperem de trobar els ajuts que calen per 
poder acabar aquesta obra, que ja teníem projec-
tada des dels inicis de la nostra actuació, però 
que per diverses circumstàncies no havíem pogut 
reprendre fins ara. 
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